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ASI eksklusif merupakan salah satu program kesehatan utama di dunia. 
Prevalensi menyusui non-eksklusif sangat tinggi pada wanita Indonesia, terutama 
wanita madura. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang berhubungan 
dengan pemberian ASI eksklusif berbasis transcultural nursing. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi wanita yang memiliki bayi usia 6 sampai 12 bulan. 289 
responden dipilih secara cluster sampling. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah faktor teknologi, religiusitas & filosofi, faktor sosial, nilai budaya & gaya 
hidup, faktor politik & legal, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Jenis 
pemberian ASI eksklusif tergantung pada ibu bayi. Data dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan uji chi square dengan 
tingkat signifikansi α <0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara faktor teknologi (p= 
0,000), religiusitas & filosofi (p= 0,000), faktor sosial (p= 0,000), nilai budaya & 
gaya hidup (p= 0,000), faktor politik & legal berhubungan, faktor ekonomi (p= 
0,000), dan faktor pendidikan (p= 0,000) dengan pemberian ASI eksklusif.  
Seluruh faktor dalam transcultural nursing memiliki hubungan dengan 
pemberian ASI eksklusif dan faktor teknologi adalah yang paling berhubungan 
dengan pemberian ASI eksklusif dari pada faktor transcultural nursing yang lain. 
Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan metode kualitatif dan 
meningkatkan angka ASI eksklusif dengan pendekatan budaya yang efektif. 
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ABSTRACT 
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BREASTFEEDING BASED ON TRANSCULTURAL NURSING                                   
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Exclusive breastfeeding is one of the major health programs in the world. 
The prevalence of non-exclusive breastfeeding is very high in Indonesian women, 
especially madura women. This study was aimed to investigate related factors in 
giving exclusive breastfeeding based on transcultural nursing. 
This study was used analytical descriptive with cross sectional approached. 
Population were all mothers who have babies 6 to 12 months of age. 289 sample 
respondents were chosen by cluster sampling. The independent variables in this 
research are technological factors, religious & philosophical factors, social factors, 
cultural values & lifeways, political & legal factors, economic factors, and 
educational factors. The type of exclusive breastfeeding depends on the baby’s 
mother. Data were collected by using questionnaire and analyzed by using chi 
square test with a degree of significance α <0.05. 
The result showed a correlation between technological factor (p= 0,000), 
religious & philosophical factor (p= 0,000), social factor (p= 0,000), cultural values 
& lifeways (p = 0,000), political & legal factors is correlation, economic factors (p= 
0,000), and educational factors (p= 0,000) with exclusive breastfeeding. 
All factors in transcultural nursing have a correlation with exclusive 
breastfeeding and technological factors are most associated with exclusive 
breastfeeding than other transcultural nursing factors. Further research was 
suggested to using qualitative methods or observations and increase exclusive 
breastfeeding rates with effective health education. 
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